















































































































































































































































流経法学　第16巻 第 2 号
トは数回行われたことになっているが，「 5 択の質問を含む 8 問すべてが
完全に一致」，「集計結果が 8 問中 4 問以上で一致したケースも 2 度あっ




















































流経法学　第16巻 第 2 号
100条第 1 項の規定に基づく，いわゆる百条委員会である。小泉と鈴木の



















































流経法学　第16巻 第 2 号
極めて悪質と言わざるを得ない。





































































































（ 3 ）　	2012年12月15日～2013年 1 月15日，会派「ボランティア・新生
会・市民の風」
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（ 6 ）　市川市監査委員告示第 3 号「市川市職員措置請求に係る監査結果の公表」2014年
11月 4 日， 1 ページ。以下，本文中に頁のみ記す。
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（14）　『東京新聞』2015年 5 月 1 日。議長を務めた宮田は今季限りで議員を引退する意
向を表明するとともに，引退後に刑事告発を検討していることも明らかにした。自










（21）　小泉文人「意見書」2015年 7 月 7 日。
（22）　岩井清郎『平成27年 6 月定例会における発議第 1 号に係る説明について』（2015
年 7 月10日。
（23）　政務活動費等により切手を大量に購入した議員の調査に関する特別委員会『調査
報告書』（2016年 9 月26日）による。
